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tIcf kÀ¡mÀ ^nj-do-kv 
& Xpd-apJ (_n) hIp¸v 
hnÚm-]\w
4.	 aÕy_Ô\	 D]-I-c-W 
-¯n³ta-ep-ff	\nb-{´Ww
Pn.-H.(-]n) \¼À 18/2018/F^v & ]n.Un   2018 sk]väw-_À 1
        Xncp-h-\-´-]pcw, XobXn,      1194 Nn§w 16
Fkv.-BÀ.-H. \¼À 623-/2018.þ 1980se (1981þse 10) tIcf kap-{Z-a-Õ-y- 
_-Ô\ \nb-{´W \nb-a-¯nsâ hIp¸v 24, D]-h-Ip¸v (1) Dw (2) Dw 
{]Imcw \n£n-]vX-amb A[n-Im-c-§Ä D]-tbm-Kn-¨pw, Fkv.-BÀ.-H. 
\¼À 1141/80 Â {]kn-²o-I-cn-¨v, 1980 \hw-_À 29 se Pn.H (Ms.) \¼À 
141/80/F^v & ]n.Un {]Imcw Cd-¡nb tIcf kap{Z aÕ-y-_-Ô\ 
\nb-{´W N«-§Ä, 1980 Akm[phm¡nsIm @pw, Akm[phm-¡-
en\pw ap³]v sN¿-s¸-«tXm Hgn-hm-¡-s¸-tS@- n-bn-cp-¶tXm Bb Imc-y 
-§Ä amän-\nÀ¯ns¡m @v, tIcf kÀ¡mÀ Xmsg-]-d-bp¶ N«-§Ä 
CXn-\mÂ \nÀ½n¨n-cn-¡p-¶p, AXmbXv:þ
N«-§Ä
1.  Npcp¡t¸cpw
 {]mcw`hpw.þ 
 (1) Cu N«-§Ä¡v 2018-þse 
tIcf kap{Z aÕ-y_-Ô\ 
\nb-{´W N«-§Ä F¶v t]cv 
]dbmw.
 (2)  CXv DS³ {]m_-e-y-¯nÂ 
hcp-¶-Xm-Wv.
2.		\nÀÆ-N-\-§Ä.þ Cu N«-§ 
-fnÂ, kml-N-c-y-§Ä asäm¶v 
Bh-i-y-s¸-Sp-¶nsÃ¦nÂ:þ
(a) ""\nbaw'' F¶mÂ tIcf 
kap-{Z-a-Õ-y-_-Ô\ \nb-{´ 
W \nbaw, 1980 (1981þse 10) 
F¶À°amIp¶p;
(b) ""Ir{Xna]mcv''F¶mÂ Ir{Xn-a-
ambn \nÀ½n-¨-Xpw, aÕ-y-{]P 
-\-\-hpw, Blm-c-k-¼m-Z-\hpw 
kpKaam¡p¶Xnte-¡mbn Hcp 
HutZymKnI hnÚm]\w hgn 
AS-bm-f-s¸-Sp-¯n-b-Xp-amb Hcp 
kap-{Z-`m-Kw F¶À°amIp¶p;
(c) Cu N«§fpsS hnÚm]\  Xo¿Xn Ignªv Hcp hÀj-¯n-\p- 
 ti-jhpw ]n³XpSÀ¶v Is@ ¯ p¶ D]IcWw AsÃ-¦nÂ kz-bw 
 -{]-hr-¯nX Xncn-¨-dn-bÂ kwhn-[m\w  CÃm¯ b{´-h-XvIrX 
 aÕ-y-_-Ô\ bm-\-§Ä;
(d) Cu Xo¿-Xn¡v Hcp hÀj-¯n-\p-ti-jw tlmtfm {Km^nIv cPn-kvt{S 
 -j³ ^eIw (HRP) LSn¸n¡m¯ b{´-h-XvIrX aÕ-y-_-Ô-\- 
 bm\w;
(e) Zn¡dnbm\pff, Poh³c-£, Aán-i-a\w F¶n-h-bv¡m-bp-ff D]-I-c- 
 W-§Ä CÃm¯ aÕ-y-_-Ô-\-bm\w;
(f) AwKo-IrX {kmt¦m, F³Pn³ ss{Uhtdm CÃm¯ aÕ-y-_-Ô\ 
 bm\w;
(g) 18 hb-ÊnÂ Xmsg-{]m-b-ap-ff Poh\¡mc³ DÅ aÕ-y-_-Ô-\-bm\w;
(h) Poh\¡mÀ¡v C³jpd³kv ]cn-c£ CÃm¯ aÕ-y-_-Ô-\-bm\w; 
(i) Cu N«-§-fpsS hnÚm-]\ Xo¿Xn Ignªv A©p-hÀj-¯n-\p-tijw 
 assd³ ss¹hp-ÍnÂ \nÀ½n¨ aÕ-y-_-Ô-\-bm-\w.
(3)  sImÃw-tImSv apXÂ ]d-hqÀs]m-gn-¡c hsc Xoc¯p \n¶v 30 aoäÀ 
(1) GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z-`m 
-K¯v Xmsg-]-d-bp¶ aÕ-y-_-Ô\ 
D]-I-c-W-§Ä hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v 
(1) ]cn-tO-Zw (Un) {]Imcw \ntcm-[n-
¨n-cn-¡p-¶p:--þ
(a) s]gvkn³ he;
(b) D]-cn-Xe t{SmÄhe (Pelagic 
      Trawl);
(c) a[-y- P-e- t{SmÄ  he (Mid Water 
  Trawl);
(d) _pÄ t{SmÄ he AYhm 
 s]bÀ t{SmÄ he;
bm\-¯nsâ	sam¯w	\ofw A\p-h-Z-\o-b-amb ]c-am-h[n
IpXnc	iàn
15 þ -aoäÀ hsc 140 HP
15  þ  17.5 aoäÀ    200 HP
17.5 þ 20.0 aoäÀ hsc 250 HP
(c) ""t^mdw'' F¶mÂ Cu N«-§- 
tfm-sSm¸w A\p_Ôambn tNÀ 
¯n«pff t^mdw F¶À°am 
Ip¶p;
(d) ""LOA'' F¶mÂ Hcp aÕ-y- 
_-Ô\ bm\-¯nsâ BsI 
\ofw F¶À°amIp¶p;
(e) ""b{´-hÂIrX aÕ-y-_-Ô 
\bm\w'' F¶mÂ b{´-k-lm 
-b¯mÂ Nen¸n¡p¶Xn\pw  he- 
h-en--bv¡m\pw  km[n-¡p¶ Hcp 
aÕ-y-_-Ô-\-bm\w F¶À° 
amIp¶p;
(f) ""t\hÂ BÀ¡n-sSIväv'' 
F¶mÂ t\hÂ BÀ¡n-sS-
IvN-dnÂ GsX-¦nepw AwKo-
IrX kÀÆI-em-im-e-bnÂ \n¶v 
B.Tech-t¡m, X¯p-e-y-tbm-K-y-
Xtbm Ic-Ø-am-¡nb hyàn 
F¶À°-am-Ip-¶-p;
(g) ""hIp¸v'' F¶mÂ Cu \nb-a-
¯nse Hcp hIp¸v F¶À°-am-
Ip¶p.
3.	 aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯n³	taep-ff	\nb-{´-W-w,	]cn-an-X-
s¸-Sp-¯Â AYhm \ntcm-[-\w
(1)  GsXmcp \nÀ±njvS kap-{Z-`m-K¯pw Xmsg-]-d-bp¶ C\-¯n-tem, C\-
§-fntem s]« aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-§Ä D]-tbm-Kn-¨p-ff aÕ-y-_-Ô-
\w, hIp¸v 4 sâ D]-h-Ip¸v (1) sâ, ]cn-tOZw (F) {]Imcw \ntcm-[n-
¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p, AXmbXv :þ  
(a) \nÀt±-in-¡-s¸« {]tX-yI \nd-§Ä AS-bm-f-s¸-Sp-¯m¯ aÕ-y-_-Ô\
bm\w;
(b) bm\¯nÂ t]m-Ip¶ sXmgn-em-fn-I-fpsS hni-Zmw-i-§Ä \ÂIm¯ 
aÕ-y-_-Ô-\-bm-\w;
(c) kÀ¡mÀ D¯-c-hn-\mÂ \nP-s¸-Sp-¯nb Ime-]-cn[n Ignª aÕ-y-_-
Ô-\-bm-\w;
(d) hfsc DbÀ¶ Bhr-¯n- assd³ tdUn-tbm CÃm¯ b{´-hÂIrX 
aÕ-y-_-Ô-\-bm-\w;
(e) 20 aoä-dnÂ A[nIw sam¯w \ofw (LOA) Dff aÕ-y-_-Ô-\-bm-\w;
(f) ap³IqÀ AwKo-Imcw t\Sm¯ ]pXnb C-\w aÕ-y -_-Ô-\-bm-\w;
(g) Cu N«-§Ä {]kn-²o-I-cn¨ Xob-Xn-bv¡p- tijw cPn-kvt{S-j³ t\Snb 
 b{´-h-XvIrX aÕ-y-_-Ô-\-bm\w:
 F¶mÂ ap³IqÀ AwKo-Imcw t\Sn-b-tijw \ne-hnÂ cPn-kvt{S-j³ 
Dff bm\-¯n\p ]IcambpÅXm-sW-¦nÂ, AXns\ Hgn-hm-¡n-bn-cn-
¡p-¶p.
(2)  GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z-`m-K¯v Xmsg]d-bp¶ C\-¯ntem C\-
§-fntem s]« aÕy-_-Ô-\-bm-\-§Ä D]-tbm-Kn-¨p-ff aÕ-y-_-Ô-\w, 
hIp¸v 4 sâ D]hIp¸v (1)- sâ, ]cn-tO-Zw (F) {]Imcw \nb{´n-¡-s¸-Sm-
hp¶XmWv, AXmbXv:þ
(a) Cu N«§fpsS hnÚm]\ Xo¿Xnbv¡p aq¶p-am-k-¯n\ptijw cPn-
ÌÀ sN¿-s¸«, ASp-¡-f, iuNm-ebw,  Dd-¡d XpS-§nb kuI-c-y-
§Ä CÃm¯ b{´-h-XvIrX C³t_mÀUv aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-§Ä;
(b) Cu N«§fpsS hnÚm]\ XobXnbv¡p aq¶p-am-k-¯n-\p-tijw, 
Xmsg ]«n-I-bnÂ kqNn-¸n-¨n-cn¡pw {]Im-c-ap-ff \ofw, IpXn-c-iàn 
F¶n-hsb kw_-Ôn-¡p¶ \n_-Ô\-IÄ ]men-¡m¯ aÕ-y-_-Ô-
\-bm-\-§Ä :
]«nI
Bg-]-cn[n¡pw ]d-hqÀ s]mgn-¡c 
apXÂ s_¦m-c-a-t©-i-zcw hsc 
Xoc-¯p-\n¶v 20 aoäÀ Bg-]-cn-[n¡pw 
CS-bn-ep-ff GXv \nÀ±njvS kap- 
{Z-`m-K¯v aÕ-y-_-Ô\w \S-¯p-¶-
XnÂ \n¶v b{´-hÂIr-X-bm-\s¯ 
hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v (1) ]cn-tO-Zw (F) 
{]Imcw \ntcm-[n-¨n-cn-¡p-¶p. 
(4) A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ 
]¡Â\n-¶p-ff km-[p-X-bp-f-f 
ssek³kv CÃm¯ aÕ-y-_-Ô-\- 
bm-\s¯ hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v (1) 
]cn-tO-Zw (F) {]Imcw GsX-¦nepw 
\nÀ±njvS kap{Z ]cn-[n-bv¡p-f-fnÂ {]
th-in-¡p-¶-tXm, aÕ-y-_-Ô\w \S- 
¯p-¶tXm \ntcm-[n-¨n-cn-¡p-¶p: 
F¶mÂ ssek³kv CÃm¯ bm\-
¯n\v {]Xn-hÀjw 50,000 cq] sIm-
Sp¯v Ic-Ø-am-¡m-hp¶ {]tX-yI 
ap³IqÀ A\p-hmZw D]-tbm-Kn¨v 
Xpd-ap-J-§-fn-te-tbm, lmÀ_dpIfn-
setbm  {]J-ym-]n-¡-s¸«  {]thi\ 
Nmen-eqsS IS¶pt]mImhp¶XmWv. 
F¶mÂ C¯cw aÕ-y-_-Ô-\-
bm\w kzbw {]hr-¯nX Xncn-¨-dn-
bÂ kwhn-[m\w AsÃ¦nÂ bm\ 
{Sm¡nwKv D]-I-cWw LSn-¸n-¨-Xpw, 
hfsc DbÀ¶ Bhr¯n assd³ 
tdUntbm Df-fXpw cPn-kvt{S-j³ 
Df-fXpw Bbn-cn-¡-Ww: F¶mÂ, 
A]-I-S-L-«-§-fnÂ Hcp aÕ-y-_-Ô-
\-bm-\-¯n\v \nÀ±njvS kap-{Z-`m-K-
¯p-Iq-Sn-bp-ff k©m-c-¯n\v taÂ]-
dª D]-N«w XS-Ê-am-Ip-I-bn-Ã.
kap{Z hn`hk¼¯nsâ hÀ[n¨phcp¶ \nb{´WmXoXamb NqjWw,ZoÀLImemSnØm\¯nepÅ CSs]-S-epIÄ hgn \nb 
{´Whnt[bam¡n ^njdokv taJesb ]p\cpÖohn¸n¡p¶Xn\mbn 
tIcf ^njdokv Un¸mÀSvsaâv   t`ZKXnIÄ sNbvX tIcf kap{Z aÕy 
_Ô\ \nb{´W N«§Ä (tIcf assd³ ^ njdokv sdKpsej³ BÎv) 
aebmf`mjbnte¡p hnhÀ¯\w sNbvXv KpWt`màm¡fnÂ F¯n¡p 
¶XnÂ ` mKamIm³ CMFRI ¡v IgnªXnepÅ kt´mjw Rm³ tcJs¸ 
Sp¯p¶p. CXnsâ hnhÀ¯\¯n\p klmbn¨ CMFRI se imkv{XÚ 
scbpw ^njdokv hIp¸nse DtZymKØscbpw Fsâ lrZyamb A`n\µ 
\§Ä Adnbn¡p¶p. Cu hnhÀ¯\w CXnsâ Dt±iy]qÀWXbnÂ F¯ 
s« F¶v Biwkn¡p¶p 
]¦m-fn-¯ hn-`-h-]-cn-]m-e-\-¯nÂ A-[n-jvTn-X-am-bn k-ap-{Z-hn-`-h-§-fp-sS kp-Øn-c-hpw Øm-bn-bpam-b hn-I-k-\-¯n-\p-th-@n 2017 Â 
tI-c-f k-ap-{Z a-Õ_-Ô-\ \n-b-{´-W-\nb-aw k-a-{K-am-bn tI-c-f \n-b-a-k-` 
t`-ZK-Xn sN-bvXp. tI-{µ kap{Z a-Õy K-th-j-W Øm-]-\-¯n-sâ ip-]mÀ 
-i-I-fp-sSbpw kÀ-¡mÀ C-Xn-\m-bn \n-tbm-Kn-¨ hn-Z-Kv-[-k-an-Xn, a-Õy-ta-J-e-
bn-se hnhn-[ hn-`m-K-§-fp-am-bn NÀ-¨-IÄ \-S-¯n kz-cq-]n-¨ A-`n-{]m-b-§-
fp-sSbpw A-Sn-Øm-\-¯n-em-bn-cp-¶p C¯-c-sam-cp \n-b-a-t`-ZK-Xn D-@m-bXv. 
hn-Z-Kv[À, a-Õy-s¯m-gn-em-fn {]-Xn-\n-[nIÄ, P-\-{]-Xn-\n-[n-IÄ, D-t²ym-K-ØÀ 
F-¶nh-sc DÄ-s¸-Sp-¯n {Xn-X-e ]-¦m-fn-¯ hn-`-h-]-cn-]me-\ k-an-XnIÄ Cu 
\n-b-a t`-Z-K-Xn-bn-eq-sS bm-YmÀ-°y-ambn. Cu \nb-aw ^ -e-{]-Z-am-bn \-S-¸m-¡p-
¶-Xn-\p-Å N-«-§fpw {]-kn-²o-I-cn-¨p I-gnªp. kÀ-¡mÀ B-hn-jv-I-cn-¨ N-«-
§Ä a-e-bm-f-¯nÂ ]-cn-`m-j-s¸-Sp-¯n {]-kn-²o-I-cn-¡p-¶-Xn-\v ^n-j-do-kv 
h-Ip-¸p-am-bn k-l-I-cn¨v CMFRI ap-t¶m-«v h-¶-XnÂ AXo-h k-t´m-j-ap@v. 
a-Õy-s¯m-gn-em-fn-I-fp-sS-bn-S-bnÂ Cu hn-j-b-¯nÂ Iq-Sp-XÂ A-h-t_m-[w 
D@m-Ip-¶-Xn-\v C-Xv k-lm-b-I-am-Ipw. Cu D-Zy-a-¯n-\v FÃmhn-[ B-iw-k-
Ifpw t\-cp¶p.
sP. sa-gv-kn-¡p-«n A-½
a-Õy-_-Ô-\þlmÀ-_À F³-Pn-\o-b-dnwKpw
I-iph-@n hy-h-km-bhpw h-Ip-¸p a-{´n 
tI-c-f kÀ-¡mÀ
tUm. F. tKm-]m-e-Irjv-W³
UbdÎÀ
sF.kn.F.BÀ.- kn.Fw.F-^v.BÀ.sF.
F-d-Wm-Ip-fw t\mÀ¯v, sIm¨n
tUm. F. tKm-]m-e-Ir-j-W³
ktµiw
ktµiw
tIc-f kÀ-¡m-dn-sâ ^n-j-do-kv & Xp-d-ap-J (_n) h-Ip-¸v  ]p-d-¯n-d-¡nb hnÚm-]-\-¯n-sâ hnhÀ¯\w
aÕyw ]n-Sn-¡m-\p-Å A-h-Im-iw a-Õy-_-Ô-\-¯n-sâ kw-c-£-Whpw ]-cn- 
]m-e-\hpw ^-e-{]-Z-am-bn D-d-¸p-h-cp-¯p-¶ hn-[-¯nÂ D-¯-c-hm-Zn-Xz-t¯m-sS 
\nÀ-Æ-ln-¡m-\p-Å I-S-a-Iq-Sn DÄ-s¡m-Åp-¶p 
      F-^v.F.H.
kap-{Z a-Õy ta-J-e-bnÂ b-{´-h-Xv-¡c-Ww sIm-ïp-h-¶ ku-`m-Ky-§Ä  
\n-e-\nÀ-¯-W-sa-¦nÂ \n-b-{´-W-h-Xv-¡c-Ww A-\n-hm-cy-amWv  
      tUm. kn. cm-a-N-{µ³
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he/D]-I-cWw
t{SmÄ	he-IÄ
ao³/IWh t{SmÄhe 35 NXpcw
t{SmÄ he
sN½o³ t{SmÄ t{SmÄhe 25 NXpcw
he
ko³he
s\t¯men ko³he s\t¯m-en-he 10 Ub-a @v       250ao x 50ao
a¯n/Ab-e ko³ -he Nmf-he 22 Ub-a@ v       600ao x 60ao
KnÂhe/{Un^väv
(Hgp¡v) he 
a¯n-he a¯n-he/ 33 Ub-a@ v      2000ao x 10ao
  Nmf-he         
Ab-e-he Abe-he 50 Ub-a@ v      2000ao x 10ao
s\bvao³he Ab-¡q-d-he/ 104 Ub-a@ v      5000ao x 18ao 
  s\bvao³he
Bthmen he Bthm-en-he 126 Ub-a@ v      5000ao x 18ao
sIm©p-he sIm©p-he/ 38 Ub-a@ v      2000ao x 10ao
  sN½o³he
Nqc he Nqc-he 80 Ub-a@ v      5000ao x 18ao
tImc-he tImc-he 40 Ub-a@ v      2000ao x 10ao
Ipdª
I®n-h-en-¸w 
(an.-ao)
I®n
C\w
]c-am-h[n hen-¸w 
(Xq-¡p-\ofhpw
Cd-¡-hpw)
{]mtZ-in-I-\maw
5.		 aÕy-_-Ô-\-bm-\-¯n-sâbpw	 aÕ-y-_-Ô\	 D]-I-c-W- 
	 	¯n-tâbpw	\nÀ½m-Ww,		kq-£n-¡Â,	KXm-KXw	F¶n- 
	 	h-bpsS	taep-ff	\nb-{´-Ww
6.	hn\m-i-I-c-amb	aÕ-y_-Ô\	coXn-bpsS	\ntcm-[\w.þ
7.	 aÕ-y-_-Ô-\	 bm-\-¯n 
sâ	cPn-kvt{S-j³.þ
(1) N«w 3 D]-N-«w (2) LSIw (F) epw 
(_n) epw Dff hy-h-Ø-IÄ¡v hncp- 
²-ambn«pff aÕ-y-_-Ô\ bm\-
¯nsâ \nÀ½m-Ww, kq£n-¡Â, 
KXm-KXw F¶nh hIp¸v 4 D]-h-Ip-
¸v (1) ]cn-tOZw (C) {]Imcw \ntcm- 
[n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p.
(1) GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z-`m-K¯v Xmsg-]-d-bp¶ coXn-bnÂ Dff hkvXp 
AYhm kma-{Kn-sIm@- p-ff aÕ-y-_-Ô\w hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v (1) ]cn-tO-Zw 
(-F-^v) {]Imcw \ntcm-[n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p, AXmbXv:þ
(a) ssU\m-anäv AYhm aäp-ff kvt^mSI hkvXp-¡Ä
(b) hnjw AYhm amcI cmk-h-kvXp-¡Ä
(c) BsI 12 thmÄ«nÂ IqSpXÂ hcp¶ Ir{Xn-a-sh-fn¨w
(2) GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z-`m-K¯v Xmsg-]-d-bp¶ hkvXp AYhm 
kma{Kn D]-tbm-Kn¨v \nÀ½n¨n-«p-ff Gs¦nepw aÕ-y-_-Ô\ D]-I-c-W-tam, 
aÕ-ym-IÀjW D]I-c-Wtam hIp¸v 4 D]h-Ip¸v (1) ]cn-tO-Zw (-F-^v) {]
Imcw \ntcm-[n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p, AXmbXv:þ
(a) sImXp-¼v, sXm @v, Ce AYhm GsX-¦nepw kk-y-`m-K-§Ä;
(b) ¹mÌnIv hkvXp-¡Ä;  (c) D]-tbm-Kiq\yamb he;
(d) KkäneqsS hnÚm-]-\-w sNbvXn-«p-f-f aäv GsX-¦nepw hkvXp.
(2) D]-N«w (1) {]Imcw Hcp At]£ 
ssI-]-än A[nImcs¸« DtZ-ym-
K-Ø³, At±-l-¯n\v DNn-X-sa¶v 
tXm¶p¶ At\-z-jWw \S-¯n-
(1) cPn-kvt{S-j-\p -th@- n-bp-ff Hmtcm 
At]-£bpw saÀ¨âv jn¸nwKv 
(C-´-y³ aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-§- 
fpsS cPn-kvt{S-j³) \nb-a-§Ä, 1988 
{]Imcw \nÀt±-in-¡-s¸« t^md-
¯nÂ ]qcn-¸n¨v Xmsg-s¡m-Sp-¡p¶ 
]«n-Ibnse tImfw (1) -{]-Imcw Hmtcm 
hn`m-K-¯n\pw tImfw (2) Â \nÝ-
bn-¡-s¸-«n-cn-¡p¶ ^okv klnXw 
kaÀ¸n-t¡@- -Xm-Wv.
]«nI
5 aoä-dnÂ Xmsg 100
5 þ 9.99 aoäÀ 300
10- þ14.99 aoäÀ 2,500
15- þ19.99 aoäÀ 10,000
20 -þ24.99 aoäÀ 25,000
25 aoätdm AXnÂ 
A[n-Itam 50,000
sam¯w \ofw 
A\p-k-cn-¨p-ff
aÕ-y-_-Ô-\-
bm\ hn`mKw
^okv
XpI
(cq-])
(1) (2)
9.	 cPn-ÌÀ	 sN¿-s¸«	
aÕ-y-_-Ô-\	 -bm-\-¯n 
sâ	 k©mcw	 kw_-Ôn¨v	
\ÂtI@hnhcw
10.	 cPn-kv{SÀ	 sN¿-s¸«	
aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ	
BZmbw	 kw_-Ôn¨v	 DSa	
\ÂtI@ hnhcw
13.	 bm\-\nÀ½mW	 tI{µ 
-¯nsâ	{]hÀ¯\w
11.	 aÕ-y-_-Ô-\-bm\w	 ]nSn-
s¨-Sp-¡Â	/	I@	p-sI-«Â
12.	bm\-\nÀ½mW	tI{µ-¯nsâ	cPn-kvt{S-j³
(1) hIp¸v 10 {]Imcw cPn-kv{SÀ sN¿- 
s¸« Hcp aÕ-y-_-Ô-\-bm-\w, c@ v
amk¯nÂ IqSp-XÂ ka-b-t¯ 
bv¡v Hcp Xpd-ap-J ]cn-[n-bnÂ \n¶pw 
asämcp Xpd-ap-J ]cn-[n-bnÂ  sIm@ p- 
t]m-Ip-¶-Xn-\mbn, \ÂtI@ hnh-cw, 
FgpXn X¿m-dm¡n cPnkvt{SUv 
X]mÂ hgn-tbm, h-y-àn-K-X-am-tbm 
A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø-\pw, GXv 
Xpd-ap-J -`m-K-t¯-bv¡mtWm amtä 
@- -Xv, B -`m-K-¯nsâ A[n-Im-c-ap-ff 
Xp-d-apJ DtZ-ym-K-Ø-\pw bm\w amäp-
¶-Xn\p ap³t] \ÂtI@- -Xm-Wv.
(2) CXnÂ \n¶pw hyX-y-kvX-
amb kml-N-c-y-§-fnÂ, cPn-kv{SÀ 
sN¿s¸« Hcp aÕy-_-Ô-\-bm-\-
¯nsâ GXp Xc-¯n-ep-ff k©mc-
s¯-¸-än-bp-ff hnhcw, kÀ¡mÀ hn`m-
h\w sNbvXn-cn¡p¶ kmKc F¶ 
samss_Â B¸v hgn, Hm¬sse- 
\mbn tcJ-s¸-Sp-t¯@- -Xm-Wv.
(1) cPn-kv{SÀ sN¿-s¸« Hmtcm aÕ-y 
-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ DS-abpw hmÀ-
jnI BZm-b-¯nsâ hnhcw Npa-X-
e-s¸« DtZ-ym-K-Ø\p Hmtcm km¼- 
¯nI hÀjhpw Pqsse amk-¯nsâ 
Ah-km-\-¯n-\p-ap³]v t^mdw 5 Â 
\ÂtI@- -Xm-Wv. 
(2)  hmÀjnI BZmbw kw_-Ôn¨ hn-
hcw \ÂIp-¶-XnÂ aÕ-y-_-Ô-\-bm-
\-¯nsâ DSa hogvN-h-cp-¯n-bmÂ, 
\nc-X-{Z-h-y-ambn sI«n-h¨ XpI \jv 
S-s¸-Sp-¶-Xn\pw cPn-kvt{S-j³ XmXv 
¡m-en-I-am-bn, ]n³hen¡p¶Xnt\m 
d±p- sN-¿s¸Sp-¶-Xnt\m  Imc-W- 
am-Ipw.
bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯nsâ Hmtcm 
DS-abpw, \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ {]h 
À¯-\-hp-ambn _Ô-s¸«v Xmsg-
]-d-bp¶ \n_-Ô-\-IÄ ]men-t¡- -
@Xm-Wv, AXmbXv :þ
(a) 15 aoä-dnÂ IqSp-XÂ sam¯-\o-f-
ap-ff Hcp bm\w \nÀ½n-¡p-¶-Xn\p 
ap³]v, A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ 
]¡Â \n¶pw ap³IqÀ A\p- 
aXn hm§n-bn-cn-¡-Ww.  CXn-\mbn 
bm\-¯nsâ D]-tbm-K-e-£-y-hpw, 
D]-tbmK coXnbpw DSa tcJm-aqew 
shfn-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡-Ww; 
(b) aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ ISÂ 
sIev¸pw {]hÀ¯-\-ti-jnbpw kw_-
Ôn¨ cq]-I-ev]-\- Hcp t\hÂ BÀ¡n-
sS-Iväv-  km£-y-s¸Sp¯nbn-cn-¡-Ww;
(c) Hmtcm km¼-¯n-I-hÀj-¯n-
tâbpw Ah-km\w Hcp amk-¯n-
\p-f-fnÂ, t^mdw 10 þ  Â Hcp hmÀ 
jnI dnt¸mÀ«v bm\-\nÀ½m-W- tI-{µ- 
¯nsâ DS-a, A[nImcs¸« DtZ-ym-K-
Ø\p \ÂtI- -@Xm-Wv;
(d) t^mdw 10þÂ hmjnI dnt¸mÀ«v 
kaÀ¸n-¡p-¶-XnÂ DSa hogvN hcp- 
¯n-bmÂ, \ym-b-hn-NmcW DtZ-ym-K-
Øsâ hnth-N-\-¯n-\-\p-k-cn¨v \nc 
-X-{Z-h-y-XpI\jvS-s¸-S-en-t\m, cPn-kv 
t{S-jsâ XSªp sh¡-en-t\m, ]n³ 
h-en-¡-ent\m hnt[-b-am-¡-s¸Smw;
(e) cPn-kv{SÀ sN¿-s¸« GsXmcp 
bm\-\nÀ½m-W-tI-{µhpw aÕ-y-_-Ô-
\-¯n-\p-ff bm\-a-ÃmsX bmsXmcp 
bm\hpw \nÀ½n-¡m³ ]mSn-Ã. 
CXn\p hncp-²-amb {]hr¯n, \nc-
X-{Z-h-y-XpI \jvS-s¸-Sp-¶-Xn-t\m,-c-Pn-
kvt{S-jsâ XS-ªp- h-bv¡en-t\m, 
]n³h-en-¡-ent\m Imc-W-am-Ipw.
(1)   ]nSn-s¨-Sp-¡s¸«tXm / I @psI«n 
btXm Bb Hcp aÕ-y-_-Ô-\-bm\w 
A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Øsâ \nb 
-{´-W-¯n³ IognÂ Bbn-cn-¡p 
Ibpw GsX-¦nepw s_À¯nwKv Ø 
e¯v kq£n-¡-s¸t-S @XpamWv. 
IÌ-UnbnÂ \n¶pw bm\s¯ _e- 
{]-tbmKw hgn c£-s¸-Sp-¯p-¶Xv XS-
bp-hm-\m-bn, ]nSn-s¨-Sp-¡-s¸« bm\- 
¯nsâ CÔ\ ]¼v, A[nImcs¸« 
DtZ-ym-K-Ø³ sa¡m-\n-¡Â tPmen-
¡m-cpsS klm-b-t¯msS Agn-¨p- 
am-än, Gähpw ASp¯ ^nj-dokv 
Hm^o-knÂ GÂ¸n-t¡@- -Xm-Wv.
(2) ]nSn-s¨-Sp-¡-s¸« aÕ-y--¯nsâ 
Hgn-hm-¡epw AXp-hgn e`n-¡p¶ 
XpI-bpsS \nt£-]-hpw, N«w 20- 
{]Imcw \nÀh-ln-¡-s¸-tS- -@Xm-Wv.
(1) hIp¸v 9 F bpsS IognÂ, bm\-\nÀ½mW tI{µ¯nsâ cPn-kvt{Sj\p 
th@ n-bp-ff At]-£, t^mdw-þ6 {]Im-cw Bbncnt¡@ XmWv.  
(2) D]-N«w (1) sâ IognÂ, bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯nsâ cPn-kvt{S-j-\mbn 
kaÀ¸n-¡-s¸-Sp¶ Hmtcm At]-£-tbm-sSm-¸w, Xmsg ]«n-I-bnÂ sImSp-¯n-
cn-¡p¶ {]Im-c-ap-ff ^okpw, \nc-X-{Z-hy XpIbpw \ÂtI- -@Xm-Wv:
(3) cPn-kvt{S-j\pth @n-bp-ff Hmtcm At]-£bv¡pw H¸w Øe DS-a-Øm-h-Imi km£n-]-{X-¯n-sâ-tbm, Kk-äUv DtZ-ym-K-Ø³ km£-y-s¸-Sp-¯n-b Ipd-
ªXv 5 hÀj-sa¦nepw Imem-h-[n-bp-f-f Øew ]m«- Icm-dn-tâtbm ]IÀ¸v kaÀ¸n-t¡@- -Xm-Wv.
(4) Aán-i-a\ hn`m-Kw, sshZ-ypXn C³kvs]-Ivt{S-äv, {]mtZ-inI `c-W-Øm-]-\-§Ä, sXmgnÂ hIp-¸v, aen-\o-I-cW \nb-{´W t_mÀUv XpS-§n-b- 
h-bnÂ \n¶pff FÃm \nb-a-]-c-amb \S-]-Sn-{I-a-§fpw ]qÀ¯o-I-cn-¨p- sIm-f-fm-sa-¶pw, bm\-\nÀ½m-W-tI{µw {]hÀ¯\w Bcw-`n-¡p-¶-Xn\p ap³]v amen-\-y- 
kw-kvI-cW kwhn-[m\w Øm]n-¨p-sIm-f-fm-sa¶pw Dd-¸p-h-cp-¯p¶ Hcp hmKvZm-\-]{Xw bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯nsâ DSa At]-£-s¡m¸w kaÀ¸n-t¡@- -Xm-Wv.
(5) Cu N«-{]-Imcw At]£ kzo-I-cn-¨v, A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³, At±-l-¯n\v DNn-X-sa¶v tXm¶p¶ coXn-bnÂ At\-z-jWw \S-¯n, t^mdwþ7 {]Im-c-ap-
ff cPn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw sImSp¯v bm\-\nÀ½mW tI{µw cPn-kv{SÀ sN¿p-I-tbm, Hcp D¯-c-thm-Sp-IqSn At]£ \nc-kn-¡p-Itbm sNt¿-@ -Xm-Wv. 
cPn-kvt{S-j³ A\p-h-Zn-¡p-¶tXm \nc-kn-¡p-¶tXm Bb Xocp-am\w At]£ ssI]än Hcp amk-¯n-\Iw FSp-t¡@- -Xm-Wv. 
(6) hIp¸v 9 F D]-h-Ip¸v (5) {]Imcw cPn-kvt{S-j³ A\p-h-Zn-¡p-¶-tXm, \nc-kn-¡p-¶tXm kw_-Ôn¨v Xocp-am\w FSp-¡p-t¼mÄ A[nImc-s¸« DtZ-ym-
K-Ø³ Xmsg]d-bp¶ Imc-y-§Ä ]cn-K-Wn-t¡@- -Xm-Wv, AXmbXv:
(a) bm\\nÀ½mW tI{µ-¯n\v Ipd-ªXv 5 skâv F¦nepw Øew D@ m-bn-cn-¡-Ww;
(b) bm\-\nÀ½mW tI{µ¯nsâ DS-a, bm\-¯nsâ D]-tbm-K-e-£-y-hpw, D]-tbmK coXnbpw t^mdwþ8 Â shfn-s¸-Sp-t¯- -@Xm-Wv;
(c) bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯nÂ Aán-kp-c£m kwhn-[m-\hpw {]Y-a-ip-{iqj kwhn-[m-\hpw kÖ-am-¡n-bn-cn-¡-Ww;
(d) bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯nsâ DS-a, aq¶mw I£n-bpsS Poh\v C³jq-d³kv ]cn-c£ Ic-Ø-am-¡n-bn-cn-¡-Ww.
(7) Npa-X-e-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯n\v \ÂIp¶ cPn-kvt{S-j³ \¼dpw AS-bm-f-hpw, Xmsg-]-d-bp¶ coXn-bnÂ {i²n-¡-s¸-Sp¶ Hcp 
Øe¯v bm\-\nÀ½m-W-tI-{µ-¯nÂ {]ZÀin-¸n-t¡- -@Xm-Wv.
KL 01 – FBY – 01
Ipdn¸v :þ 1. apI-fnÂ sImSp-¯n-cn-¡p¶ cPn-kvt{S-j³ \¼-dn-se, A£-c-§-fpw, A¡-§fpw kqNn-¸n-¡p-¶-sX-s´¶v Xmsg hni-Zo-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p.
KL þ tIcfw, 01þ  Xncp-h-\-´-]pcw PnÃ,  FBY -þ aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½mW tI{µw, 01þ cPn-kvt{S-j³ {Ia-\¼À,  
2.  A¡-§fpw, A£-c-§fpw Idp¸v \nd-¯nepw ]Ým-¯-e-{]-Xew aª\nd¯nepw Bbn-cn-¡-Ww.
3.  A£-c-§Ä¡v 10-sk.ao Db-chpw 1.5 sk.ao L\hpw D @m-bn-cn-¡-Ww
(8) A[nImc-s¸« Dt±-ym-K-Ø³ Xm³ \ÂIp¶ Hmtcm cPn-kvt{S-j³ km£-y-]-{Xhpw, t^mdw 9 {]Imcw tcJ-s¸-Sp¯n Hcp cPn-kv{S-dnÂ kq£n-t¡@ XmWv.
(e) ap³IqÀ AwKo-Im-c-an-Ãm¯ ]p 
 Xnb aÕy_Ôhe.
(2) hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v (2) Â 
]cm-aÀin-¡-s¸« kwK-Xn-I-fpsS 
shfn-¨-¯nÂ GsX-¦nepw \nÀ±njvS 
kap-{Z-` m-K v¯ ASn-¯ «v t{SmÄ he D]- 
tbm-Kn-¨p-ff aÕ-y-_-Ô\w kqc-ym-
kvX-a\w apXÂ kqtc-ym-Zbw hsc, 
hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v (1) ]cn-tOZw 
(Un) {]Imcw \ntcm-[n-¡-s¸-«n-cn-
¡p¶p.
(3) GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z-`m-
K¯v Xmsg-]-d-bp¶ aÕ-y-_-Ô\ 
D]-I-c-W-§-fpsS D]-tbmKw kÀ 
¡mÀ D¯-c-hn³{]-Im-c-ap-ff Ime-
b-f-hn-tebv¡v hIp¸v 4 D]-hIp¸v 
(1) ]cn-tOZw (Un) {]Imcw \ntcm-[n-
¡-s¸-Sm-hp-¶-Xm-Wv, AXmbXv:þ
(a) dnwKv ko³;
(b) ASn-¯«v t{SmÄ.
(4) GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z- 
`m-K-¯p-ff Ir{Xn-a-]m-cnÂ ssIhen 
Nq @ D]-tbm-Kn-¨p-ff aÕ-y-_-Ô\w 
AÃmsX asä-Ãm-Xcw aÕ-y-_-Ô\ 
D]-I-c-W-§-fpw,    hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v 
(1) ]cn-tOZw (Un) {]Imcw \ntcm-[n- 
¡-s¸-«ncn-¡p¶p.
(5) GsX-¦nepw \nÀ±njvS kap-{Z-`m-
K¯v Xmsg ]«n-I-bnÂ \ÂIn-bn-cn- 
¡p-¶ C\w, hen-¸w, I®nhen¸w 
F¶o Af-hp-IÄ {]Im-c-a-Ãm¯ 
t{SmÄ he, ko³ he, KnÂ he, 
Hgp-¡p-he F¶nh D]-tbm-Kn-¨p-ff 
aÕ-y-_-Ô\w hIp¸v 4 D]-h-Ip¸v 
(1) ]cn-tOZw (Un) {]Imcw \ntcm-[n- 
¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p, AXmbXv:þ
]«nI
(2) N«w 4 sâ D]-N-«w (1)\pw (5)\pw 
hncp-²-am-bn, aÕ-y-_-Ô\ D]-I-c-
W-¯nsâ \nÀ½m-Ww, kq£n-¡Â, 
KXm-KXw F¶nh hIp¸v 4 D]-h-Ip 
¸v (1) ]cn-tO-Zw (-C) {]Imcw \ntcm-
[n-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p.
(2) D]-N«w (1) A\p-k-cn-¨v,  At]£ ssI-¸änb, A[nImcs¸« DtZ-ym-K 
-Ø³, \nb-a-¯nsâ hIp¸v 6 D]-h-Ip-¸v (4) {]Imcw hkvXpXm ]cn-tim 
-[\ \S-¯n, ssek³kv A\p-h-Zn-¡p-Itbm \nc-kn-¡p-Itbm  Hcp D¯-chp 
aptJ\ sNt¿@--Xm-Wv. ssek³knsâ C§-s\-bp-ff A\p-a-Xntbm \nc-
kn¡tem At]£ ssI]-änb Xo¿Xn apXÂ Hcp amk-¯n-\p-f-fnÂ \nÀÆ-ln-
t¡@- -Xm-Wv. hIp¸v  6 {]Imcw A\p-h-Zn-¡-s¸-Sp¶  ssek³kv, t^mdw 
3þÂ BWv X¿m-dm-t¡@- -Xv.
(3) ssek³kn-\p-ff A\p-aXn \ntj-[n-¡-s¸-Sp¶ ]£w, AXn-\p-ff 
Imc-W-§Ä FgpXn tcJ-s¸-Sp-t¯@- Xpw AXnsâ ]IÀ¸pw, A\p-aXn 
\nckn¡s¸«Xnsâ D¯-chpw At]-£-I\p \ÂtI- -@Xp-am-Wv.  ssek³kv 
\nc-kn-¡-s¸-«mÂ \nc-X-{Z-h-y-ambn sI«n-h-¨- Xp-Ibpw ssek³kv ^oknsâ 
]Ip-Xnbpw At]-£-I\p XncnsI \ÂtI- -@Xm-Wv. 
(4) A\p-h-Zn-¡-s¸« Hmtcm ssek³kn-sâbpw hni-Zmw-i-§Ä A[nIm 
cs¸« DtZ-ym-K-Ø³ t^mdw 4 {]Im-c-ap-ff Hcp cPn-kv{S-dnÂ tcJ-s¸- 
Sp¯n kq£n-t¡@- -Xm-Wv.
8.	 aÕ-y-_-Ô-\-¯n-\p-ff	ssek³kv	
(1) ssek³kv \n_-Ô-\-I-fpsS ]qÀ¯o-I-c-W-¯n-\mbn hIp¸v 6 {]Imcw 
aÕ-y-_-Ô-\--¯nsâ ssek³kn-\p-th- @n-bp-ff Hmtcm At]-£bpw t^mdw 
2 A\p-k-cn¨pw Xmsg sImSp¯n-cn-¡p¶ ]«nI {]Imcw \nÝ-bn-¡-s¸« 
XpI-tbmSpw \nc-X{Z-h-y-t¯mSpw IqSn-bp-amWv kaÀ¸n-t¡@- -Xv.
]«nI
5 aoädnÂ Xmsg CÃ          CÃ
5þ9.99 aoäÀ 200 CÃ
10-þ14.99 aoäÀ 2,000 2,000
15-þ19.99 aoäÀ 4,500            9,000
 sam¯w \ofw A\p-k-cn-¨p-ff 
aÕ-y-_-Ô-\-bm\ hn`mKw
\nc-X-{Z-hy XpI
(cq])  
XpI 
(cq-])
(1) (3)(2)
14.	 aÕ-y-_-Ô-\-	 bm-\-¯n 
sâ	\nÀ½mWw
G-cmhv shbv¡Â, ]e-I-shbv¡Â 
F¶o L«-§Ä¡pti-jhpw aÕ-y- 
_-Ô-\-bm-\\nÀ½mW¯nsâ Ah-
km-\-L-«-¯nepw t\hÂ BÀ¡n 
-sSIväv ]cn-tim-[\ \S-t¯@- -Xpw, 
AwKo-IrX ¹m³ A\p-k-cn¨mWv 
\nÀ½mWw \S-¡p-¶Xv F¶v Dd-¸m 
-¡p-¶-Xn-\mbn bm\-\nÀ½mW-
¯nsâ hnhn[ L«-§-fnÂ \ÂI-
s¸-Sp¶ km£y- ]-{X-§Ä bm\-\nÀ 
½mW tI{µ-¯nsâ DS-a, Hcp cPn-
kv{S-dnÂ kq£n-¨p-h-bvt¡- -@Xm-Wv.
b-Xn\v tijw, aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-
¯n\v cPn-kvt{S-j³ \ÂIp-Itbm 
Hcp D¯-c-hp-{]-Imcw \nc-kn-¡p-
Itbm sNt¿@- -Xm-Wv. A¯cw 
cPn-kvt{S-j³ \nc-kn-¡tem A\p-
h-Zn-¡tem At]£ ssI]-änb 
Xo¿Xn apXÂ Hcp amk-¯n-\p-f-fnÂ 
sNt¿@- -XmWv.
(3) cPn-kvt{S-j-\p-th@ n  kaÀ¸n¨ 
At]£ \nc-kn-¡p¶ ]£w, 
A[nImcs¸« Dt±ym-K-Ø³ AXn-
\p-ff Imc-W-§Ä FgpXn tcJ-s¸-
Sp-¯p-I-bpw, AXnsâ ]IÀ¸v \nc- 
kn-¨p-sIm@- p-ff D¯-c-hn-t\m-sSm 
¸w At]-£-I\v \ÂtI- -@XpamWv.
(4) cPn-kvt{S-j-\p-ff At]£ \nc 
-kn-¡-s¸-Sm-¯-]£w saÀ¨âv jn¸n-
wKv (C-´-y³ aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-§-
fpsS cPn-kvt{S-j³) \nb-a-§Ä 
1988 {]Im-c-ap-ff Hcp cPn-kvt{S-j³ 
km£-y--]{Xw A\p-h-Zn-t¡@- -Xm-Wv.
(5) A\p-h-Zn¨v \ÂI-s¸« Hmtcm cPn-
kvt{S-j³ km£-y-]-{X-¯n-sâbpw 
hni-Zmw-i-§Ä A[nImcs¸« DtZ-ym-
K-Ø³ t^mdw 1 {]Im-c-ap-ff cPn-Ì 
-dnÂ tcJ-s¸-Sp¯n kq£nt¡@- -Xm-Wv. 
(6) Hmtcm bm\-¯n-\pw, A[nIm 
cs¸« DtZ-ym-K-Ø³ A\p-h-Zn¨v \Â 
Ip¶ AS-bm-f-hpw, t]cpw, {]kvXpX 
bm\-¯nsâ ap³]nepw ]n³]nepw 
Ccphi-§-fn-embn ]Xn-¸n¨v {]ZÀin-
¸n-t¡- -@Xm-Wv. 
hn`mKw-þI  (10 aoäÀ hsc  sam¯  1000       5000
\of-ap-ff bm\-§Ä \nÀ½n-¡p-hm³ 
Ign-hp-f-f-h)
hn`mKwþ II  (15 aoäÀ hsc sam¯w        5000      25000
\of-ap-ff bm\-§Ä \nÀ½n-¡m³    
Ign-hp-f-fh)
hn`mKwþ III  GXn\w aÕ-y-_-Ô\ 10000      50000
bm\-§fpw \nÀ½n-¡p-hm³ Ign-hp-f-fh 
bm\-\nÀ½mW tI{µ-¯n-sâ 
hn`mKw
\nc-X-{Z-h-y XpI 
(cq-])
^okv (cq-])
(1) (3)(2)
]«nI
15.	 bm\-\nÀ½m-W-	 tI-{µ 
-¯nse ]cn-tim-[\.
16.	cPn-kvt{S-j³	
]pXp-¡Â
18.	 aÕ-y-_Ô\	 he-	 \nÀ 
½m-W	 -tI-{µ-¯nsâ	 ]cn-
tim-[\
19.	aÕ-y-_-Ô\	he-\nÀ½m 
W	tI{µ-¯nsâ	cPn-kvt{S- 
j³ ]pXp-¡Â
20. ]nSn-s¨-Sp-¡-s¸«		aÕyw	/	bm\w	/	aÕ-y-_-Ô\	D]-I-cWw	/	kma{Kn	
					F¶n-h-bpsS	Hgn-hm-¡Â
21.	\ym-b-hn-Nm-cW	hgn	XoÀ 
¸m-¡Â
17.	aÕ-y-_-Ô\he	\nÀ½mW	tI{µ-¯nsâ	cPn-kvt{S-j³
A[nImc-s¸«  DtZ-ym-K-Ø\v ap¶-
dn-bn-¸p-IÄ H¶pw IqSmsX Xs¶ 
GsXmcp ka-b¯pw bm\-\nÀ½mW 
tI{µ-¯nÂ {]th-in¨v ]cntim 
-[\ \S-¯m-hp-¶-Xpw, \nÝ-bn-¡-s¸« 
\n_-Ô-\-IÄ ]men-¡p-¶pt@ m, 
CÃtbm F¶v hne-bn-cp-¯m-hp-¶-Xp- 
am-Wv. \n_-Ô-\-IÄ ]men-¡-s¸-Sp-
¶n-Ã, F¦nÂ A[nImc-s¸«  DtZ-ym 
-K-Ø³ At¸mÄ Xs¶ \nÀ¯Â 
D¯-chv  \ÂtI- -@tXm, Ipdhv ]cn 
-l-cn-¡p-¶-Xn-\mbn Ggp-Zn-h-ks¯ 
kmh-Imiw \ÂtI- @tXm BWv. 
\n_-Ô-\-IÄ ]men¡p-¶-XnÂ hogvN 
hcp-¯n-bmÂ A[nImc-s¸«  DtZ-ym 
KØ³ {]kvXpX bm\-\nÀ½m-W-
tI{µw ]q«n ap{Z-h-bvt¡@- -Xpw, \ym-
b-hn-Nm-cW DtZ-ym-K-Ø\p dnt¸mÀ«v 
\ÂtI- @Xpw BIp-¶p.
(1) cPn-kvt{S-j³ ]pXp-¡p-¶-Xn-\mbn 
hIp¸v 9_n {]Imcw X¿m-dm-¡nb 
Hmtcm At]-£bpw \ne-hn-ep-ff 
cPn-kvt{S-j³ Imem-h[n Ah-
km-\n-¡p-¶-Xn\v ap³]v 60 Znh-k- 
§Ä¡pf-fnÂ \ÂtI@- -Xpw, ]pXnb 
cPn-kvt{S-j\p _m[-I-amb \S-]-Sn- 
{I-a-§Ä A\p-k-cn-t¡- @Xpw 
BIp-¶p.
(2)  A\p-h-Z-\ob Imem-h[n Ah-km-
\n-¨-Xn-\p-ti-j-amWv ]pXp-¡-en-\p-
ff At]£ ÂIp-¶Xv F¦nÂ N«w 
12 D]N«w (2) {]Im-c-ap-ff ^oknsâ 
50% IqSn A[nI XpI AS-bv¡p-
¶-]-£w, A[nImc-s¸«  DtZ-ym-K- 
Ø\p At]£ ]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-
Xm-Wv
 A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø\v 
GXv ka-b¯pw ap¶-dn-bn-¸p-IÄ 
H¶pw-Iq-SmsX he-\nÀ½mW tI{µ-
¯nÂ {]th-in-¡p-hm-\pw, ]cn- 
tim-[\ \S-¯p-hm-\pw, \nÝ-bn-
¡-s¸« \n_-Ô-\-IÄ Xr]vX-nI-c-
amb hn[-¯nÂ ]men-¡-s¸-«n-«pt@ m 
F¶v hne-bn-cp-¯p-hm\pw A[n-Im-c-
ap@- v. \n_-Ô-\-IÄ Xr]vXn-I-cambn 
]men-¡-s¸-Sp-¶nÃ F¶p-I- @mÂ 
A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ AhnsS 
h¨p-Xs¶ \nÀ¯Â D¯-chv  \Â 
Ip-hm-t\m, Ipdhp ]cn-l-cn-¡m³ 
Ggp-Zn-h-ks¯, kmh-Imiw \ÂIp-
hmt\m th@ \S-]-SnIÄ ssIsIm-
tf-f- -@Xm-Wv. \n_-Ô-\-IÄ ]men-
¡p-¶-XnÂ hogvN-h-cp-¯n-sb-¶mÂ 
A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ he-\nÀ 
½m-W-tI{µw ]q«n ap{Z-h¨v A¡m-cyw 
\ym-b-hn-Nm-cW DtZ-ym-K-Øs\ Adn 
bn-t¡@ -Xm-Wv.
(1) cPn-kvt{S-j³ ]pXp-¡p-¶-Xn- 
\mbn hIp¸v 9 C {]Imcw X¿m-
dm-¡nb Hmtcm At]-£bpw \ne 
-hn-ep-ff cPn-kvt{S-j³ km£-y-]- 
{X-¯nsâ Imem-h[n Ah-km-\n 
-¡p-¶-Xn\v ap³]v 60 Znh-k-§ 
Ä¡v Df-fnÂ \ÂtI@- -Xpw, ]pXnb 
cPn-kvt{S-j³ kw_-Ôn¨ \S-]-
Sn-{I-a-§Ä  A\p-k-cn-t¡@- Xpw 
BIp-¶p.
(2) A\p-h-Zn-¡-s¸« Imem-h[n Ign- 
ªmWv ]pXp-¡-en-\p-ff Cu 
At]£ \ÂIp-¶Xv F¦nÂ A[n 
Imc-s¸« DtZ-ym-K-Ø\v N«w 17sâ 
D]-N-«w (2) {]Imcw hy-à-am-¡n-bn-
«p-ff ^oknsâ 50% A[nI ^okv 
hkq-em¡n At]£ ]cn-K-Wn-¡m-
h-p¶-XmWv.
(1)  ]nSn-s¨-Sp-¡-s¸« aÕyw DS³ 
Xs¶ teew sNt¿- @Xpw, tee-¯nÂ 
e`n¨ XpI ASp¯ {]hr¯n Znh-k-
¯n-\p-f-fnÂ dh-\yq ioÀjI¯nÂ 
HSpt¡@- -Xp-am-Wv.
(2) ]nSn-s¨-Sp-¡-s¸« aÕyw hnev]-\ 
-tbm-K-y-tam, `£-y-tbm-K-ytam AsÃ-
¦nÂ Ah-bpsS C\w Xncn-¨p-ff 
Xq¡w, aäv hni-Zmw-i-§Ä Ds@ -¦nÂ 
Ah, Hgn-hm-¡m-\p-ff ImcWw F¶n-
htcJ-s¸-Sp-¯nb-ti-jw, DNn-X-amb 
coXn-bnÂ Hgn-hm-t¡-@ -Xm-Wv.
(3) GsX-¦nepw bm\w, aÕ-y-_-Ô\ 
(1) hIp¸v 16 \p IognÂ A[nImc-s¸« 
DtZ-ym-K-Ø-\nÂ \n¶pw dnt¸mÀ«v 
kzoI-cn-¨mÂ, \ym-b-hn-Nm-cW hgn 
XoÀ¸n\v A[nImc-s¸« DtZ-ymK 
-Ø³, _Ô-s¸« I£n-IÄ¡v Fs -´
¦nepw FXn-c-`n-{]mbw Ds@ -¦nÂ 
Ah t_m[n-¸n-¡m³ Bh-i-y-s¸-«p-
sIm- @pw, dnt¸mÀ«v ssI¸än 10 Znh-k- 
¯n-\p-f-fnÂ \nÝ-bn-¡-s¸« Hcp Zn-
hkw hmZw tIÄ¡p-hm³ Xsâ 
ap³]nÂ lmP-cm-Ip-hm³ Bh-i-y-
s¸-«p-sIm@- p--ff Adnbn¸v \ÂtI- 
@ -Xm-Wv. 
(2) \ymb hn-Nm-cW DtZ-ym-K-Ø³, 
_Ô-s¸« I£n-IÄ Xsâ ap³]msI 
t\cn-t«m, h¡oÂ hgntbm lmP-
cmbn D¶-bn-¡p¶ FXnÀ hmZ-§Ä 
tI«v, DNn-X-amb D¯-c-hp-IÄ ]pd-
s¸-Sp-hn-t¡- -@Xm-Wv. hmZw tIÄ¡p 
t¼mgpw FXn-c-`n-{]m-b-¯nÂ Xo-
cp-am\w FSp-¡p-t¼mgpw \ym-bhn-Nm- 
cW DtZ-ym-K-Ø³ kzm-`m-hnI \oXn-
bpsS XX-z-§Ä ]men-t¡@- -Xm-Wv.
(1)  hIp¸v 9 C bpsS IognÂ aÕ-y-_-Ô\ he \nÀ½mW tI{µ-¯nsâ cPn- 
 kvt{S-j-\m-bp-ff Hmtcm At]-£bpw t^mdwþ11 {]Imcw Bbncnt¡ 
 @XmWv. 
(2) D]-N«w (1)-þsâ IognÂ, aÕ-y-_-Ô\ he \nÀ½mW tI{µ-¯nsâ cPn- 
 kvt{S-j-\m-bp-ff Hmtcm At]-£-tbm-sSm¸hpw Xmsg ]«n-I-bnÂ sImSp-¯n-
cn¡pw {]Im-c-ap-ff ^okpw \nc-X-{Z-h-y-Xp-Ibpw sImSp-t¡@- -Xm-Wv.
]«nI
(3) cPn-kvt{S-j-\p-th@- n-bp-ff Hmtcm At]-£bv¡pw H¸w DS-a-Øm-h-Imi 
km£-y-]-{X-¯n-tâ-tbm, Kk-äUv DtZ-ym-K-Ø³ km£-y-s¸-Sp-¯n-b, Ipd- 
ªXv 5 hÀjw F¦nepw Imem-h-[n-bpff, Øew ]m«- Icm-dn-tâtbm ]I 
À¸v kaÀ¸n-t¡@- -Xm-Wv.
(4) Cu N«-{]-Imcw At]£ kzo-I-cn-¨v, A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³, 
At±-l-¯n\v DNn-X-sa¶v tXm¶p¶ coXnbnÂ At\-z-jWw \S¯n t^mdw 
12 {]Im-c-ap-ff cPn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw sImSp¯v aÕ-y_-Ô\ 
he\nÀ½mW tI{µ-¯nsâ cPn-kvt{S-j³ A\p-h-Zn-¡p-I-tbm, Hcp D¯-c 
-thmSp -IqSn At]£ \nc-kn-¡p-Itbm sNt¿- -@Xm-Wv. C¯cw cPn-
kvt{S-j³ A\p-aXn sImSp-¡p-¶-tXm, \ntj-[n-¡p-¶tXm Bb Xocp-am\w 
At]£ kzo-I-cn¨ Xo¿Xn apXÂ Hcp amk-¯n-\p-f-fnÂ FSp-t¡- -@Xm-Wv. 
(5) hIp¸v  9 C D]-h-Ip¸v (5) {]Im-cw- c-Pn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw A\p-h- 
Zn-¡p-¶-tXm, \nc-kn-¡p-¶tXm Bb Xocp-am\w FSp-¡p-t¼mÄ A[nImc 
-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ Xmsg-]-d-bp¶ Imc-y-§Ä ]cn-K-Wn-t¡- -@Xm-Wv:þ
(a) he-\nÀ½mW tI{µ-¯n\v Ipd-ªXv 5 skâv F¦nepw Øew D@ m-bn-
cn-¡-Ww;
(b) \nÀ½n-¡m³ Dt±-in-¡p¶ he-bpsS I®n hep¸w kw_-Ôn¨ hni-Zmw-
i-§Ä tcJ-s¸-Sp-¯nb Hcp {]kvXm-h-\, he-\nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ DSa 
X¿mdm-¡n- \ÂtI @XmWv.
(6) A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ A\p-h-Zn-¨p-sIm-Sp-¡p¶ Hmtcm cPn-kvt{S- 
j³ km£y-]-{Xhpw t^mdw 13 {]Im-c-ap-ff cPn-Ì-dnÂ tcJ-s¸-Sp¯n 
kq£n-t¡- -@Xm-Wv;
(7) he \nÀ½mW tI{µ-¯n-\v, A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ \ÂIp¶ cPn- 
kvt{S-j³ \¼-dpw, AS-bm-fhpw Xmsg]d-bp¶ coXn-bnÂ aÕ-y-_-Ô\ 
he-\nÀ½mW tI{µ¯nÂ {i²n-¡-s¸-Sp¶ Hcp Øe¯v ]Xn-t¡- -@Xm-Wv, 
AXmbXv:þ
KL 01 – FPU – 01
Ipdn¸v : 1. he-\nÀ½m-W-tI-{µ-¯n\v \ÂI-s¸-«n-«p-ff cPn-kvt{S-j³ \¼-dn-se, 
A£-c-§fpw A¡-§fpw kqNn-¸n-¡p-¶Xv Fs´¶v Xmsg sImSp-¯n-cn-
¡p-¶p:þ
KL þ tIcfw, 01 þ Xn-cph-\-´-]pcw PnÃ, FPUþ aÕ-y-_-Ô\ he \nÀ 
½mW tI{µ-w, 01 þ cPn-kvt{S-j³ {Ia \¼À
2. A¡-§fpw, A£-c-§fpw Idp¸v \nd-¯nÂ aª \nd¯n-ep-ff ]Ým 
¯-e-¯nemWv ]Xn-t¡- -@Xv;
3. A£-c-§-fp-tSbpw A¡-§-fp-tSbpw Dbcw 10 sk.-ao-ädpw L\w  1.5 sk. 
-ao-ädpw Bbn-cn-¡-Ww.
sNdpXv (300 MT hsc hmÀjnI tijn)        1,000             2,000
hepXv (300 MT IqSp-XÂ hmÀjnI tijn)  5,000            10,000
aÕ-y-_-Ô\ he \nÀ½mW
tI{µ¯nsâ hn`mKw
\nc-X-{Z-h-y XpI  
(cq-])
^okv
(cq-])
(1) (3)(2)
D]-I-cWw AYhm kma-{Kn-IÄ 
F¶nh ]nSn-s¨-Sp-¡-s¸-«mÂ \ym-b 
hn-Nm-c-W-¡p-ff Xo¿Xn hsc Ah 
IrX-y-amb tcJ-I-tfmsS {]tX-yIw 
kq£n-t¡@- Xpw \ym-b-hn-Nm-c-W-
¡p-tijw Ah Xocp-am-\-a-\p-k-cn¨v 
hn«p-sIm-Sp-¡p-I-tbm, teew sN¿p- 
Itbm sNt¿- @Xpw tee-¯nÂ 
e`n¨ XpI dh-\yq ioÀjI-¯nÂ AS- 
t¡- -@Xp-am-Wv. 
(4) GsX-¦nepw A\-[n-IrX km[-
\-§Ä ]nSn-s¨-Sp-¯mÂ _Ô-s¸« 
taJ-e-bnse ^ nj-dojv tPmbnâv Ub- 
d-IvS-dpsS ]¡Â\n¶pw A\p-aXn 
hm§nbtijw \in-¸n-t¡@- -Xm-Wv.
(5) bm\\nÀ½mW tI{µ-¯ntâtbm 
he-\nÀ½mW tI{µ-¯ntâtbm C Im 
c-y-¯nÂ Ah I@ p-sI-«p-¶Xpw hne-v 
¡p-¶Xpw, _Ô-s¸« hy-àn¡v 14 
Znh-ks¯ CS-th-f-bv¡p-f-fnÂ c@ p- 
X-hW cPn-ÌÀ sNbvX X]mÂ hgn 
Adnbn¸v \ÂIn-b-Xn-\p-tijw Bbn- 
cn-¡-Ww. _Ôs¸« hyàn ssI¸ 
ämsX Adnbn¸v XncnsI h¶mÂ {]
kvXpX Adnbn¸v \nÀ½mW tI{µ-
¯nsâ GsX-¦nepw {]th-i-\-Øm-
\¯v ]Xn¨v hbvt¡@- -Xm-Wv.
22.	cPn-kvt{S-j-t\m,	ssek 
³tkm	\ncm-I-cn-¨p-sIm@-	p- 
ff	 D¯-c-hp-IÄ¡v	 FXn-
sc A¸oÂ \ÂIÂ.
(1) cPn-kvt{S-jt\m, ssek³tkm 
\nc-kn-¡Â, XS-ªp-h-bv¡Â, d±m- 
¡Â AYhm cPn-kvt{S-j-t\m, sse 
k³tkm ]pXp-¡Â \nc-kn-¡Â 
F¶nhbnÂ GsX-¦nepw Adn-bn-¨v 
sIm@ v A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³ 
]pd-s¸-Sp-hn-¡p¶ D¯-c-hn³ta- 
ep-ff ]cm-Xn, {]kvXpX aÕ-y-_-Ô\ 
bm\-¯nsâ DS-a, {]kvXpX D¯-chv 
ssI]än 30 Znh-k-§Ä¡p-f-fnÂ 
_Ô-s¸« taJ-e-bnse ^nj-dokv 
tPmbnâv Ub-d-IvS-dpsS ka£w \Â 
Imhp¶XmWv.
(2) D]-N«w (1) {]Imcw A¸oÂ kzo-I- 
cn¨ _Ô-s¸« taJ-e-bnse ^nj-dokv 
tPmbnâv Ub-d-IvSÀ At±-l-¯n\v DNn-X-
sa-¶p-tXm-¶p¶ coXnbnÂ At\-z-jWw 
\S-¯n-b-tijw ]cm-Xn-¡m-c\pw, A[n 
Imc-s¸« DtZ-ymK-Ø\pw hmZn-¡p-hm³ 
Ahkcw \ÂInsIm@ v XZ-\p-krXw DNn-
X-amb D¯-c-hp-IÄ ]pds¸Sphnt¡@- -
XmWv.
23. ]ng.
 hIp¸v 17 \p IognÂ, XoÀ¸m-
¡Â DtZ-ym-K-Ø³ Npa-¯p¶ ]ng 
_Ô-s¸« hyàn 14 Znh-ks¯ 
CS-th-f-bv¡p-f-fnÂ c @p-{]m-h-iyw 
\ÂIs¸« Adnbn-¸n-\p-ti-jhpw 
AS-bv¡p-¶nÃ F¦nÂ _Ô-s¸« 
hy-àn-bpsS bm\-tam, asäs´-
¦nepw Ømh-c-Pw-Ka hkvXpthm 
]nSn-s¨-Sp¯v, ap{Zsh¨v s]mXp 
-teew hgn Hgn-hm¡n, XXv^-e-ambn 
e`n-¡p¶ XpI Un¸mÀ«vsaânsâ 
d-h-\-yq ioÀjI¯nÂ HSpt¡- -@ 
Xm-Wv. 
24. \n-b-a-¯n-sâ hIp¸v 24 (2)(1) 
{]Imcw tcJ-I-fp-tS-tbm, D¯-c-h-p 
Ifp-tStbm ]IÀ¸p-IÄ e`n-¡p-¶-
Xn\v Bh-i-y-ambn \ÂtI@ ^okv 
hnh-cm-h-Imi \nbaw, 2005 sâ 
hy-h-Ø-IÄ¡v A\p-kr-X-am-bn-
cn¡pw. Cu \n-b-a-¯n-sâ IognÂ 
GsX-¦nepw DtZ-ym-K-Øt\m A[n-Im-
c-Øm-]-\tam \ÂIp¶ tkh-\-¯n- 
\p-ff ^okv XZ-\p-kr-X-amb \nb-a-
§Ä A\p-k-cn-¨m-bn-cn¡pw CuSm- 
¡p-I.
hni-Zo-IcW	Ipdn¸v
(CXv Cu hnÚm-]-\-¯nsâ `mK-a-sÃ-¦nepw s]mXpe£-y-{]m-]vXn-bn-te-¡mbn kqNn-¸n-¡p-¶-Xm-Wv)
 tIcf kÀ¡mÀ, tIcf kap-{Z-a-Õ-y-_-Ô\ \nb-{´W \nb-a-¯nsâ 1980, (1981 se 10) hIp¸v 24 D]-h-
Ip¸v (1)(2) \evIp¶ A[n-Imcw {]tbm-Kn-¨p-sIm@ v 29/11/1980-þmw Xob-Xn-bnse kÀ¡mÀ D¯-chv (Ms) \¼À 
141/80/F^v & ]nUn hgn tIc-f-k-ap{Z aÕ-y-_-Ô\ \nb-{´W N«-§Ä, 1980 ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-I-bp- @m-bn. F¶mÂ 
tIcfkap-{Z-a-Õ-y-_-Ô\ (t`-Z-K-Xn) \nb-aw, 2017 (22-þmw \nbaw 2017) hgn amXr-\n-b-a-¯nÂ ka-{K-amb t`Z-K-Xn-IÄ 
sIm@ p-h-cn-Ibpw At\Iw ]pXnb hy-h-Ø-IÄ Ah-X-cn-¸n-¡p-Ibpw sNbvXp. XÂ^-e-ambn \ne-hn-ep-ff N«-§-
fnepw XZ-\p-kr-X-amb t`Z-K-Xn-IÄ sIm @p-h-tc@- n-h-¶p. AXn-\mÂ \nb-a-¯nse hy-h-Ø-IÄ ]men-¡p-¶-Xn-te-
¡mbn \ne-hn-ep-ff N«-§Ä ad-nI-S¶v ]pXnb N«-§Ä ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-hm³ kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-¨n-cn-¡p-¶p. 
taÂ]-dª e£yw ]qÀ¯o-I-cn-¡pI F¶-XmWv Cu hnÚm-]-\-¯nsâ Dt±-iyw.
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( N«w 7 (5) ImWpI) 
aÕy_Ô-\-bm-\-§-fpsS cPn-kvt{S-j³ kÀ«n-^n-¡äv 
tcJ-s¸-Sp-¯m-\p-ff cPn-ÌÀ
(.................................................................................sâ Imc-ym-ebw)
(A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³)
A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ H¸v
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(N«w 8 (1) ImWpI) 
aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ ssek³kn-sâ km£-y-]{Xw
1. bm\-¯nsâ t]cv :
2. cPn-kvt{S-j³ kÀ«n-^n-¡-änse \¼cpw Xo¿Xnbpw  :
3. ssek³knsâ \¼cpw Xo¿-Xnbpw :
4. ssek³knsâ Imem-h[n :
5. ssek³kv \ÂI-s¸« hy-àn-I-fpsS :
 t]cpw hnem-khpw
6. ssek³kv e`n¨ aÕ-y-_-Ô\ :
 bm\-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä
 (a) \ofw  (ao-äÀ)
 (b) hoXn  (ao-äÀ)
 (c) {Um^väv (ao-äÀ)
7. bm\-¯nsâ C\w  :
8. hffw \nÀ½n-¡m³ D]-tbm-Kn¨ hkvXp :
9. F³Pnsâ hni-Zmw-i-§Ä
10. ssek³kp-ff aÕ-y-_-Ô\ D]-I-cWw :
11.  ASn-Øm\ {]hÀ¯\wGXv Øe¯v :
12. ssek³kv  \ÂI-s¸« \nÝn-X-ta-Je  : KMFR\nb-a-¯nÂ ]cm-a-Àin-¨-{]-Imcw
13. aÕ-y-_-Ô\ sXmgn-em-fn-I-fpsS F®w : 
14. \mhnI D]-I-c-W-§-fpsS hni-Zmw-i-§Ä   : Pn.-]n.-Fkv/Ft¡m-ku@- À/ 
    (A-\p-tbm-P-y-am-bXv (   ) ASbm-f-s¸-Sp-¯p-I)  hn.-F-¨v.-F-^v /assd³td-Untbm/
     knáÂ sseäv/sImSn /NAVIC/
     AIS/SART/dUmÀ {]Xn-^-e-\w
15. Poh³ c£mD]-I-c-W-§-fpsS              : sse^vPm¡äv/sse^vt_mbv/
 hni-Zmw-i-§Ä  tdUntbm _o¡¬
Øew :
Xo¿Xn :                                          A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ H¸v
                                      (ap{Z)
ssek³kv	\n_-Ô-\-IÄ
1.  1980se (1981se 10) tIcf kap-{Z-a-Õ-y-_-Ô\ \nb-{´W \nb-a-¯nse hy-h-Ø-IÄ¡pw 
AXnsâ IognÂ- C-d-¡nb N«-§Ä¡pw D¯-c-hp-IÄ¡pw A\p-kr-X-am-bn-«mWv Cu 
ssek³kv A\p-h-Zn-¨n-cn-¡p-¶-Xv.
2.  Cu aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ {]hÀ¯-\-]-cn[n ssek³kv \ÂI-s¸« {]tX-yI 
kap{Z`mK¯v am{X-am-bn-cn-¡pw.
3.  A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ ap³IqÀ A\p-a-Xn-tbm-Sp-IqSn am{Xta Cu bm\-¯nsâ 
teHu-«v, cq]-I-ev]-\, £aX F¶n-h-bnÂ GsX-¦nepw Xc-¯n-ep-ff amäw hcp-¯m³ 
]mSpffq.
4.  aÕ-y-_-Ô-t\m-]-I-c-W-¯nÂ GsX-¦nepw amäw hcp-¯-W-sa-¦nÂ A[nImcs¸« DtZym-
K-Øsâ ap³IqÀ A\p-aXn hm§n-bn-cn-¡-Ww.
5.  A[nImcs¸« DtZ-ymKØt\m At±lw Npa-X-e-s¸-Sp-¯p¶ aäptZym-K-Øt\m Cu aÕ-y- 
_-Ô-\-bm-\-¯nsâ ]cn-tim-[-\-bv¡mbn IS-entem Xoct¯m ht¨m {]th-in-¡p-hm³ 
A[n-Im-c-ap- @m-bn-cn-¡pw.
6.  ssek³kv A\p-h-Zn-¨-Xn-\p-ff \n_-Ô-\-I-tfm, tIcf kap{Z aÕ-y-_-Ô\ \nb-{´W 
\nb-aw, 1980 {]Im-c-ap-ff hy-h-Ø-I-tfm, N«-§-tfm, D¯-c-hp-I-tfm, A\p-k-cn-¡p-¶-
XnÂ ]qÀ®-amtbm `mKn-I-amtbm hogvN-h-cp-¯n-bmÂ ssek³kv d±p-sN-¿p-¶-Xn-t\m, 
XS-ªp-h-bv¡p-¶-Xn-t\m, \nc-X-{Z-h-y-ambn Fs´-¦nepw \nt£]n¨n«p-s -¦nÂ AXp \jvS-
s¸-Sp-¶-Xn\pw Imc-W-am-Ipw.
7.  Ah-i-y-h-kvXp-X-I-fpsS hkvXp-Xm-hn-cp-²-amb Ah-X-cWw hgn-bmWv ssek³kv In«n-
b-sX-¦nÂ, B ssek³kv d±p-sN-¿-s¸-Sp-I-tbm, XS-ªp-h-bv-¡-s¸-Sp-Itbm sN¿pw.
{Ia \¼À {_m³Uv t]cv F³Pn³ \¼À
\nÀ½n¨ 
hÀjw
IpXn-c-iàn
t^mdw 5
(N«w 10 ImWpI) 
cPn-ÌÀ sN¿-s¸« aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ DSa hmÀjn-Im-Zmb hnhcw
kaÀ¸n-¡p-hm-\p-ff t^mdw
(. . . . . . . . . . .hÀj-t¯-¡v)
1. At]-£-Isâ t]cpw hnem-khpw :
  (t^m¬ \¼À kln-Xw)
2. aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä  
  cPn-kvt{Sj³ \¼cpw Xob-Xnbpw :
  ssek³kv \¼dpw Xob-Xnbpw :
  aÕy-_-Ô\ coXn :
  Hcp aÕ-y-_Ô-\{S-n¸n\vv FSp-¡p¶ :
  Znh-k-§Ä
  sXmgn-em-fn-I-fpsS F®w :
3. Hmtcm amkhpw ]nSn-¡-s¸-Sp¶ aÕ-y-¯nsâ
  C\hpw Xq¡hpw :
  (B-h-i-y-sa-¦nÂ IqSp-XÂ joäp-IÄ tNÀ¡-Ww)
4. ]nSn-¨p-hnä aÕ-y-¯nsâ hmÀjn-Im-Zmbw :
  (B-h-i-y-sa-¦nÂ IqSp-XÂ joäp-IÄ tNÀ¡-Ww)
Øew:
Xo¿-Xn:   At]-£-Isâ H¸v
þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
                                       Imc-ym-eb D]-tbmKw
At\-z-jW hnhcw
Øew:
Xo¿-Xn:                     At\zjW DtZ-ym-K-Øsâ
                t]cpw Øm\-t¸cpw
kaÀ¸Ww \nc-kn-¡p-I-bm-sW-¦nÂ AXn-\p-ff ImcWw
Øew:
Xo¿-Xn:                               A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ
                                                      t]cpw Øm\-t¸cpw
t^mdw 6
(N«w 12 (1) ImWpI) 
aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½mW-tI{µ cPn-kvt{S-j³/
cPn-kvt{S-j³ ]pXp-¡-en\p th@ n-bp-ff At]£
(. . . . . . . . . . .hÀj-t¯-¡v)
1 DS-a-bp(-I-fp)sS t]cpw hnem-khpw :
2. {]mbhpw P\-\-Xo-¿-Xnbpw :
3. sXmgnÂ :
4. samss_Â \¼À :
5. B[mÀ \¼À :
  (]-IÀ¸v shbv¡-Ww)
6. sI«n-S-\-¼cpw{]mtZinI kzbw`cW 
  Øm]\¯nsâ t]cpw : 
7.  kÀtÆ \¼cpw Øe-hn-kvXoÀ®hpw :
8. DS-a-ØX (k-z´w/]m«w) : Hä/Iq«p-S-a-ØX
9. CXn-\p-ap³]v cPn-ÌÀ sNbvXn-«p-s@ - :
  ¦nÂ hni-Zmw-i-§Ä
10. Cu \nb-a-¯n-sâbpw N«-§-fp-sSbpw IognÂ FSp¯ ap³c-Pn-kvt{S-jsâ 
  hni-Zmw-i-§Ä
   (a) cPn-kvt{Sj³ \¼dpw Xo¿-Xnbpw :
   (b) cPn-kvt{S-jsâ Imem-h[n  :
   (c) ]pXp-t¡@ Xo¿Xn  :
   (d) Ime-Xm-akw D@ m-sb-¦nÂ, ImcWw :
11. aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-\nÀ½mWtI{µ¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä
   (i) \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ t]cv  :
   (ii) \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ   :
    hnkvXoÀ®w (ao-äÀ2)
   (iii) \nÀ½mW kma-{Kn-IÄ  :
    kq£n-¡p¶ Øe-¯nsâ 
    hnkvXoÀ®w (ao-äÀ2)
   (iv) kmt¦-XnI ]cn-io-e\w e`n¨ :
    sXmgn-em-fn-I-fpsS F®w
   (v) hnZ-Kv[-sXm-gn-em-fn-I-fpsS F®w  :
   (vi) hnZ-Kv[cÃm¯ sXmgnemfnIfpsS F®w :
           (vii) \nÀ½m-WtI-{µ-¯nsâ C\w  :  sNdpXv/CS-¯cw/hepXv
12. hmÀjnI DXv]m-Z-\-tijn   :
13.  ^okmbn AS-¨-Xp-Ibpw    : 
  AS¨coXnbpw   (cq] ....................................-)
 
           ]W-ambn                  UnUn/sN¡v     Nem³
 
 UnUn/sN¡v/Nem³ \¼À..........................................................................  Xo-¿-Xn ....................................................................
 imJ ...............................................................................................................................................................................................................................
kX-y-hm-Mvaqew
1.    Rm³/R§Ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1980se tIcf kap-{Z-a-Õ-y-_-Ô\ \nb-a-
¯nsâ hIp¸v 9 F A\p-k-cn-¨pw, taÂ]-d-ª. . . . . . . . . . . . .a-Õ-y-_-Ô-\-bm-\-\nÀ½mW 
tI{µ-¯nsâ DS-a, DS-a-IÄ Rm³/R§Ä BsW¶pw ]cm-aÀin-¡-s¸« \nb-a-¯n-sâbpw 
N«-§-fp-sSbpw FÃm hy-h-Ø-Ifpw AXnsâ Iogn-end§nbn-«p-ff FÃm D¯-c-hp-Ifpw 
F\n¡pw / R§Ä¡pw ]qÀ®-ambn a\-Ên-em-bn-«p-s @¶pw Ah A\p-k-cn-¡p-hm³ 
k½-X-am-sW¶pw Cu kX-y-hm-Mvaqew hgn CXn-\mÂ km£-y-s¸-Sp-¯p-¶p.
2. KMFR N«-¯nsâ 12 (6) (kn) bpsSbpw 12 (6) (-Un) -bp-sSbpw IognÂ hy-à-am-¡n-bn-«p-
ff FÃm D]m-[n-Ifpw \n_-Ô-\-Ifpw cPn-kvt{S-jsâ Ime-b-f-hnÂ A\p-k-cn-¨p-sIm-f-fm-
sa¶pw CXn-\mÂ {]kvXm-hn-¨p-sIm-f-fp-¶p.
3. IqSmsX Cu aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-\nÀ½mWtI{µw aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-§Ä \nÀ½n-¡p-hm³ 
am{Xta D]-tbm-Kn¡q F¶pw CXn-\mÂ {]kvXm-hn-¨p-sIm-f-fp-¶p.
Øew:
Xo¿-Xn:           H¸v :
t^mdw 12
(N«w 17 (4) ImWpI)
cPn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw
cPn-kvt{S-j³ km£-y-]-{X-¯nsâ \¼dpw Xo¿-Xnbpw :
2. A\p-h-Zn¨p X¶n-«p-ff cPn-kvt{S-j³ \¼dpw AS-bm-fhpw :
3. cPn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw BÀ¡mtWm A\p-h-Zn¨v    :
 X¶n-«p-f-fXv AbmfpsS /Ah-cpsS t]cpw hnem-khpw 
4. DS-a-ØXm hn`mKw    :
5. he\nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä 
 (i) tI{µ¯nsâ t]cv  :
 (ii) hnkvXoÀ®w(NXpc{i ao-äÀ) : 
 (iii) tI{µ-¯nsâ C\w (D-Xv]m-Z\ tijn) :
 (iv) DXv]m-Zn-¸n¨ aÕ-y-_-Ô\ heIfpsS C\w :
 (v) \nÀ½n-¡m³ Dt±-in-¡p¶ I®n-h-ep-¸w :
6. cPn-kvt{S-j\v A\p-h-Zn¨ Ime-b-fhv :
Øew:
Xo¿-Xn:        
             A[nImcs¸« DtZymKØsâ H¸v
                                             (ap{Z)
t^mdw  7
(N«w 12 (5) ImWpI)
aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½mW-tI{µ¯nsâ cPn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw
(. . . . . . . . . . .hÀj-t¯-¡v)
1. \evI-s¸« cPn-kvt{Sj³ \¼À/AS-bmfw :
2. cPn-kvt{S-j³ \evI-s¸-«n-cn-¡p¶ hyàn/
  hy-àn-I-fpsS t]cpw hnem-khpw  :
3. DS-a-Ø-X-bpsS C\w  :
4. aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½m-W-tI-{µ¯n 
  sâ hni-Zmw-i-§Ä
(i)  \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ t]cv (Ds@ ¦nÂ) :  
(ii)  \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ hnkvXoÀ®w (ao-äÀ2) :
(iii) \nÀ½mW kma-{Kn-IÄ kq£n-¡p¶   :
   Øe-¯nsâ hnkvXoÀ®w (ao-äÀ2)
(iv) \nÀ½mW tI{µ-¯nsâ C\w  :
5. cPn-kvt{S-j³ A\p-h-Zn-¨n-«p-ff Ime-b-fhv  : 
Øew:
Xo¿-Xn:                                             A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ H¸v 
    
                                           (ap-{Z)
cPnkvt{Sj³ km£-y-]-{Xhp-ambn _Ô-s¸« \n_-Ô-\-IÄ
1. ]pXnb Hcp bm\w \nÀ½n-¡p-¶-Xn-\p-ff A\p-aXn A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Ø-\nÂ \n¶v  
DSa Ic-Ø-am-¡n-bn-cn-¡-Ww.
2. \nÀ½n-¡m-\p-t±-in-¡p¶ bm\-¯nsâ ISÂsI-ev]ntâbpw `{Z-X-bp-sSbpw Imc-y-¯nÂ 
AwKo-IrX \mhnI hmkvXp-in-ev]n-bpsS km£-y-s¸-Sp-¯nb cq]-I-ev]\ D @m-bn-cn-¡-Ww.
3. Hcp _lp-Zn-\-bm-\-¯nsâ aÕ-y-kw-`-c-Wn-bpsS tijn bm\-¯nsâ sam¯w hym-]v 
X-¯nsâ 30% Â Ihn-bm³ ]mSn-Ãm¯Xpw  20 aoä-dnÂ IqSp-XÂ sam¯w \of-ap-ffbm\-
¯nÂ iuNm-e-bw, ASp-¡f F¶n-h-bv¡p-ff kuI-c-y-§Ä D @m-bn-cnt¡ @XpamWv.
4. cPn-kvt{S-j³ kÀ«n-^n-¡äv ssIamäw sN¿m³ ]mSn-Ã.
5. cPn-kvt{S-j³ ]pXp-¡p-¶-Xn-\p-ff At]£ Imem-h[n Xo¿Xn Ignbp¶-Xn\v 30 Znh-k-
¯n-\p- ap³]v kaÀ¸n-t¡- -@Xm-Ip-¶p.
6. ]cn-tim-[-\-bv¡mbn _Ô-s¸« DtZ-ym-K-Ø\p ap¼msI Cu kÀ«n-^n-¡äv lmP-cm-
t¡- -@Xm-Wv.
7. A\p-h-Zn-¡-s¸« cPn-kvt{S-j-\p-ambn _Ô-s¸« GsX-¦nepw \n_-Ô-\-IÄ A\p- k-cn-
¡p-¶-XnÂ hogvN hcp-¯p-Itbm 2017se KMFR (t`-Z-K-Xn) \nb-a-¯nsâ GsX-¦nepw 
hy-h-Ø-Itfm CXnsâ IognÂ ]pd-s¸-Sp-hn¨ N«-§tfm D¯-c-hp-Itfm ewLn-¡p-
Itbm sNbvXmÂ Cu cPn-kvt{S-j³ XS-ªp-sh-bv¡p¶Xnt\m CÃm-Xm-¡p-¶-Xnt\m 
hnt[bam¡s¸SpIbpw \nc-X-{Z-h-y-ambn XpI GsX-¦nepw CuSm-¡n-bn-«p-s@ -¦nÂ AXv 
`mKnIamtbm ]qÀ®amtbm I @p-sI-«p-¶-Xn\v km[pXbpffXmWv.
8. cPn-kvt{S-j³ e`n-¡p-¶-Xn-\p-th@ n lmPcm¡nb GsX-¦nepw hkvXpX hym-P-am-
sW¶v I @mÂ {]kvXpX cPn-kvt{S-j³ XS-ªp-h-bv¡p-¶-Xnt\m ]n³h-en-¡p-¶-Xnt\m 
km[yXbpffXmWv.
9. aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½mW tI{µ-¯nsâ DSa \n_-Ô-\-Itfm am\-Z-Þ-§tfm ewLn-
¨mÂ \ym-b-\-S-]Sn Dt²-ym-K-kvYsâ \nÀt±-i-{]-Imcw ]ng-b-S-bv¡-ent\m cPn-kvt{S-j³ 
XS-ªp-h-bv¡-ent\m/]n³h-en-bv¡-ent\m \nc-X-{Z-h-y-¯pI I@ p-sI-«-s¸-Sp-¶-Xnt\m 
km[yXbpffXmWv.
t^mdw  8
(N«w 12 (6) (b) ImWpI)
kX-y-hm-Mvaqew
Rm³/R§Ä. . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . .F¶ kap{Z aÕ-y-_-Ô-\-bm\nÀ½mW 
tI{µ-¯nsâ DSa/DS-a-IÄ BsW¶v 2018se tIcf kap-{Z-a-Õ-y-_-Ô\ \nb-{´W N«-§-
fnse 12(6)(b) N«-{]-Imcw CXn-\mÂ {]Øm-hn-¨p-sIm-f-fp-¶p.
(k-ap-{Z-a-Õ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½mWtI{µ-¯nsâ t]cv, hnemkw F¶nh tcJ-s¸-Sp-¯p-I)
Cu \nb-a-¯n-sâbpw N«-§-fp-sSbpw CXnsâ IognÂ D @m-bn-«p-ff D¯-c-hp-I-fp-sSbpw 
FÃm hy-h-Ø-Ifpw F\n¡v/R§Ä¡v ]qÀ®-ambn t_m[-y-ap-f-fXpw Ah A\p-k-cn-¨p-
sIm-f-fm-sa¶v k½-Xn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Cu aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½mW tI{µw aÕ-y-_-
Ô-\-¯n-\p-ff bm\-§Ä \nÀ½n-¡m³ e£-y-an-«p-f-f-Xm-sW¶Xpw CXn-s\m-sSm¸w km£-y- 
s¸-Sp-¯p-Ibpw sN¿p-¶p.
      
  DS-a(-I-fp)sS H¸v
km£n-I-fm-bn, Rm³/R§Ä lkvX-ap-{Z. . . . . . . . . . . . . . . . . Znhkw ]Xn-¡p-¶p.
km£n-IÄ:  1.
 2.
t^mdw 9
(N«w 12 (8) ImWpI)
aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ 
cPn-kvt{S-j³ km£-y-]{Xw tcJs¸Sp¯m\pff cPn-ÌÀ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Im-c-ym-e-bw.
                                   (A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Ø³)
A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ H¸v
{I
a
 \
¼
À
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
c
P
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vt
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³
 
\
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aÕ-y-_-Ô-\bm\ \nÀ½mW 
tI{µ-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä
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(N«w 17 (6) ImWpI)
aÕ-y-_-Ô-\- he\nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ cPn-kvt{S-j³ 
km£-y-]{X¯n\m-bp-ffcPn-ÌÀ
          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .Im-c-ym-e-bw.
                                   (A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Ø³)
A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ H¸v
{I
a
 \
¼
À
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
c
P
n-k
vt
{S
-j
³
 
\
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 X
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tI{µ-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä
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(N«w 13 (kn) ImWpI)
aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ hmÀjnI dnt¸mÀ«v
(. . . . . . . . . . .hÀj-t¯-¡v)
1. \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ t]cv :
2. DS-a-bpsS t]cpw hnem-khpw :
3. \ÂI-s¸« cPn-kvt{S-j³ :
  \¼dpw AS-bm-fhpw
4. Cu hÀjw \nÀ½n-¡-s¸« bm\-§-fpsS hni-Zmw-i-§Ä. . . . . . . . . . . . . .
Øew:
Xo¿-Xn:      
        A[nImcs¸« DtZ-ym-K-Øsâ H¸v
     (ap{Z)
{I
a
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(a
o-ä
À
)
1. DS-a-bp(-I-fp)sS t]cpw hnem-khpw :
2. samss_Â/t^m¬ \¼À  :
3. hbÊpw P\\ Xo¿-Xnbpw  :
4. sXmgnÂ   :
5. B[mÀ \¼À  :
 (]-IÀ¸v CtXm-sSm¸w hbv¡-Ww)
6. sI«n-S-¯nsâ \¼dpw {]mtZ-inI kz-bw-`-cW
 Øm]-\-¯nsâ t]cpw  :
7. Øe-¯nsâ kÀtÆ \¼dpw hnkvXoÀ®hpw :
8. DS-a-ØX   :  kz´w/]m«w/Hä/]¦v
9. t\cs¯ cPn-kvt{S-j³ sNbvXn-«p@ v F¦nÂ :
 AXnsâ hni-Zmw-i-§Ä
10. Cu \nb-a-¯n³ IognÂ sNbvX ap³  :
 cPn-kvt{S-jsâ hni-Zmw-i-§Ä
(a) cPnkvt{Sj³ \¼dpw Xo¿-Xnbpw :
(b) cPn-kvt{S-jsâ Imem-h[n  :
 Xocp¶ Xo¿Xn
(c) ]pXp-t¡@ Xo¿Xn  :
(d) Ime-hnf¼w Ds@ ¦nÂ,  :
 ImcWw
11. he-\nÀ½mW tI{µ-¯nsâ 
 hni-Zmwi§Ä  :
(i) tI{µ-¯n\v t]cp-s -@¦nÂ AXv :
(ii) hnkvXoÀ®w (NXpc{i- ao-äÀ) : 
(iii) kmt¦-XnI hnZ-KvZ-cpsS F®w :
(iv) hnZKvZ sXmgn-em-fn-I-fpsS F®w :
      (v) tI{µ-¯nsâ C\w  :  (sN-dpXv/hep-Xv)
 (vi) \nÀ½n¡m³ Dt±-in-¡p¶ I®n hep-¸w :
12. ^okmbn AS¨ XpI : cq] . . . . . . . . . . . . . . .
   (. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .cq-])
13.  AS¨ coXn
 ]W-ambn  UnUn/sN¡v  Nem³
 UnUn/sN¡v/sNem³ \¼À.. . . . . . . . . . . . . .Xo-¿-Xn. . . . . . . . . . . . . .
 imJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
kX-y-hm-Mvaqew
Rm³/R§Ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tI-cf aÕ-y-_-Ô\ \nb-{´W \nbaw 1980 
sâ hIp¸v 9A ]n³Xp-SÀ¶pw A\p-kr-X-am-bpw. . . . . . . . . . . . . . . F¶ apI-fnÂ hnh-cn¨ 
aÕ-y-_-Ô-\-bm\ \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ DSa/DS-a-IÄ, Rm³/R§Ä BsW¶pw Rm³/
R§Ä Cu \nb-a-¯nsâ FÃm hy-h-Ø-Ifpw N«-§-fpw,- C-h-bpsS IognÂ ]pd-s¸-Sp-hn¨ 
D¯-c-hp-Ifpw apgp-h-\mbn a\-Ên-em-¡p-I-bpw, ]men-¡p-Ibpw sN¿p-sa¶v Fsâ/R§-
fpsS Cu {]kvXm-h\ hgn CXn-\mÂ km£-y-s¸-Sp-¯p-¶p.
Øew:
Xo¿-Xn:      
     H¸v :
DS-abpsS
t^mt«m
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he-\nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ	cPn-kvt{S-j-t\m,	
]pXp-¡-ent\m	kaÀ¸n-t¡@	At]-£.
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(N«w 8 (1) ImWpI) 
aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ ssek³kn-\m-bp-ff At]-£m-t^m-dw
1.  cPn-ÌÀ \¼À / AS-bmfw :
2. DS-a-bp (I-fp)sS t]cpw hnem-khpw :
3. DS-abp (I-fp)sS tPmen :
4. Ønc-Xm-a-k-¯nsâ hnemkw :
5. samss_Â \¼À :
6. B[mÀ \¼À :
7. aÕ-y-_Ô\bm\-¯nsâ t]cv :
8. bm\w cPn-ÌÀ sNbvX Øew / Imc-ym-ebw :
9. t\cs¯ ssek³kv D @m-bn-cp-¶p-sh-¦nÂ :
 B ssek³kv \¼cpw Imem-h-[nbpw
10. aÕy_Ô\ bm\-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä :
 (a) \ofw                                               :
 (b) hoXn                                              :
 (c) {Um-^väv :
 (d) bm\-¯nsâ C\w                                 :
 (e) lffv (]f-f) \nÀ½n-¡m³ D]-tbm-Kn¨ hkvXp  :
11. bm\w \nÀ½n¡-s¸« \nÀ½m-W-tI-{µ-¯nsâ  :
 t]cpw Øehpw
12. \nÀ½n¨ hÀjw :
13. kz-´-am-¡n-bXv F§n-s\, Ft¸mÄ :
14. F³Pn³ hni-Zmw-i-§Ä :
15.  aÕ-y-_-Ô\ D]-I-c-W-¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä  : t{SmÄhe/ko³ he, KnÂ he/
  (A-\p-tbm-P-y-am-bXv ( )ASbm-f-s¸-Sp-¯p-I)   AS-¡w- sIm-Ãn-he/
      \o«p-he/ssINq@ /sIWn/
                                                                    aäp-f-fh.
16.  AIS/bm\-{Sm-¡n§v D]-I-cW¯nsâ hni-Zmw-i-§Ä  : 
17.  \mhnID]-I-c-W-§-fpsS hni-Zmw-i-§Ä  : Pn.]n.Fkv/Ft¡mku@ À/
 (A-\p-tbm-P-y-am-bXv (  )AS-bm-f-s¸-Sp-¯p-I)   hn.F¨v.F^v/kap-{Z-td-Un 
    tbm/knáÂsseäv/knáÂ  
    sImSn/\mhn-Iv/dUmÀ/ {]Xn- 
    ^-e-\w/aäp-f-f-h.
18. Poh³ c£mD]-I-c-W-§-fpsS hni-Zmw-i-§Ä  : sse^vPm¡äv/sse^v
       t_mbv/tdUntbm 
_o¡¬.
19.  bm\w {]hÀ¯n¡p¶ {][m\ Øew  :
20.  aÕ-y-_-Ô-\-sXm-gn-em-fn-I-fpsS F®w  :
21. ]cn-io-e\w t\Snb sXmgn-em-fn-I-fpsS   :
 hni-Zmw-i-§fpw Ah-cpsS tbmK-y-Xbpw
                   (6 Â IqSp-XÂ t]cp-s -@¦nÂ thsd joäv D]-tbm-Kn-¡p-I)
22. ^okmbn AS¨ XpIbpw AS¨ hn[hpw  :
Øew :
XobXn :
                                             
DSa (I-fp) bpsS H¸v
k-X-y-hm-Mvaq-ew
Rm³ / R§Ä............................................................................1980 se tIcf kap-{ZaÕ-y-_-Ô\ \nb-{´-W-
\n-b-a-¯nsâ hIp¸v 7 A\p-k-cn-¨p-ff Cu k-X-y-hm-Mvaq-ew hgn Rm³ / R§Ä.......................
..........................................................................................F¶ aÕ-y-_-Ô\ bm\-¯nsâ DS-a, DS-a-I-fm-sW¶pw 
F\n¡v/R§Ä¡v taÂ hnh-cn¨ N«-§Ä, \nb-a-§Ä, D¯-c-hp-IÄ F¶n-h-bpsS FÃm 
hy-h-Ø-I-sf-¸-änbpw D¯-a-t_m-[-y-ap-s@¶pw Ah ]men-¨p-sIm-f-fm-sa¶pw CXn-\mÂ k½-
Xn-¨-Xmbn {]Øm-hn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.
DSa (I-fp) bpsS H¸v
km£nIfmbn, Rm³/R§Ä ....................................................... Fsâ/R§-fpsS Is¿m¸v ............................
....................................................Znhkw hÀjw 20............................
km£n-IÄ :
  1.
  2.
{Ia \¼À F³Pn³ \¼À \nÀ½n¨ hÀjw IpXn-c-iàn {_m³Uv t]cv
{Ia \¼À
1 {km¦v
2 F³Pn³ ss{UhÀ
3 sXmgn-emfn 1
4 sXmgn-emfn 2
5 sXmgn-emfn 3
6 sXmgn-emfn 4
hn`mKw t]cv B[mÀ \¼À tbmK-yX
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(N«w 8 (4)ImWpI) 
aÕ-y-_-Ô-\-bm-\-¯nsâ ssek³kn-sâ km£-y-]{Xw 
tcJ-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\p-ff cPn-ÌÀ
(.................................................................................sâ Imc-ym-ebw)
(A[nImc-s¸« DtZ-ym-K-Ø³)
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